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BIBLIOGRAFIA 
LIVRO DO CENTEN.\RIO Dós Cunsos JURIDIOOS (1827 -1927). - Tomo 
I. Evol~bgáo histórica do Direito Bmsileiro. - Rio de J anei1·o. I m prensa 
Nacional 1928. 
La facultad de Derecho de la Universidad de "!J.ío de Janeiro ha dado 
a la publicidad en dos grandes volúmenes lo que ha dado en llamar el ''Libro 
del Centenario de los Cursos Jurídicos", feliz consagración a la ciencia del 
Derecho que el Brasil celebró en 11 de agosto de 1927. 
Al editar la importante obra hace en el prefacio la siguiente decla-
ración: 
''Entre las conmemoraciones que la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Río de Janeiro llevó a efecto en ocasión de la pasada fecha cen-
tenaria .de la creación de los cursos jurídicos en el Brasil, fueron incluídas 
la publicación de un Livro Jubilar y la reunión de un congreso de enseñanza 
superior. Esas iniciativas tuvieron feliz desempeño concretando en la pre-
sente publicación los trabajos realizados. 
Para el libro jubilar solicitó la J<'acultad la colaboración de ilustres 
juristas, que en esclarecidas monografías trataron de la evolución de nuestro 
derecho durante la centmia recorrida, de acuerdo con un plan establecido. 
En el congreso de enseñanza superior, en que tomaron parte eminen-
tes profesores, fueron discutidas importantes tesis atingentes con la organi. 
zación univm·sitaria y el perfeccionamiento de los métodos de enseñanza ~u­
rídica y a la mayor eficiencia de su aplicación en el Brasil. En el primer 
volumen de esta publicación éstán -i:nsertas las monografía del Livro Jubilar; 
en el segundo los trabajos del Congreso de enseñanza Superior. 
Cumple en esta forma la Facultad de Derecho el compromiso que 
asumiera para conmemorar dignamente la gran fe<eha nacional del 11 de agos· 
to de 1827. " 
81b contenido 
He aquí ahora el contenido del tomo I que se intitula: Evolución his-
tórica del Derecho Brasilero. 
I) E. V. Catta , Prd.a: Organización política del Brasil. La Cons· 
tituyente de interpretación. La Constitución Tepublicana y su revisión. 
II) A. O. Viveiros de CastTo: Organización administrativa del Bm· 
sil bajo el Tégimen colonial, monárquico y _;republicano. 
III) Pedro Calman: 0Tganización judiciaria: a) En la Colonia; b) 
En el Imperio; e) En la República. 
IV) Galdino Siqueira: El Derecho PemiJ y su codificación. 
V) Alfredo Russell: El Derecho ComeTcial y su codificación. 
F. P. LaceTda de Almeida: El Derecho Civil y su codificación. 
VII) L. F. SauerbTonn Carpenter: El Derecho ProcesaL 
VIII) Clodomir Cardoso: La Unidad del Derecho y la dualidad del 
pToceso bajo la República. 
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IX) Marcilio Teixeira de Lacerda: La fundación de los cursos juri-
dicos y su influencia en la seciedad brasilera. 




XI) Didimo A. da Veiga: Evolución de la ciencia de las Finanzas. 
XII) Afranio Peixoto: Leg-islación social. 
XIII) Alcantara Machado: Evolución del estudio de la Medicina Pú-
XIV) Armando Vidal: El Instituto de la Orden de Abog-ados Bra-
XV) A. Tavares de Lyra: Los cursos jurídicos ~e San Paulo y 
Olinda,. 
SERVICIO HIDROGRÁFICO DEL MINISTERIO DE MARINA. - Cartas de 1927 
ol 29. - Bu·enos A ir es. 
La Biblioteca de la Universidad se ha &nriquecido con la sig-uiente 
colección de cartas de naveg-ación debidas a las tareas que nuestros marinos 
vi&nen cumpliendo con señulado éxito por nuestro extenso litoral. 
Por los t:t;abajos realizados la Sección Naveg-ación del Servicio Hi-
drog-ráfico del Ministerio de Marina presta así a la cultura nacional y a la 
ciencia g-eog-ráfica una de las contribuciones más valiosas y que recog-erá siem-
pre el mejor aprecio. 
C01·tas editadas en 1927 
Carta No 12. (Gobemación del Chubut): Golfo San Jorge, de Cabo 
Dos Bahías a Punta Médanos. Cañonero "Patria": Capitán de Frag-ata 
Adolfo Perna, 1925. 
Carta No 13. (Gobernación del Chubut): Golfo San Jorg-e, de Punta 
Médanos a Isla Quintana. Cañonero ''Patrian: Capitán de Fragata, Adolfo 
Perna, 1925. 
Carta No 17. (Gobenación del Chubut): Golfo San Jorg-e, Isla Tova. 
Cañonero ''Patria'': Capitán de Frag-ata, Adolfo Perna, 1925. 
Carto No 71: Río Paraná, desde Río Ibicuy hasta Puerto Rosario 
compilados con datos del Servicio Hidrog-ráfico y Ministerio de Obras Pú-
blicas, 1927. 
Cartas editadas en 1928 
No 3. (Gobernación del Chubut): Bahía Camarones: CañoneTo "P.a· 
tria", capitán de frag-ata, Félix Mac Carty, 1926. 
No 4. (Gobernación del Chubut): Bahía Janssen: Buque Hidróg-rafo 
• '1 o de Mayo", teniente de navío A. D. Brunet, 1927. 
No 16. (Gobernación del Chubut): Golfo San Jorge, de Punta Gua-
nacos a Punta Castillos; Cañonero "Patria", capitán de frag-ata Adolfo Per-
na, 1921). 
No 25. (Provincia de Buenos Aires): Mar del Plata y bajos de Pun· 
t~~: Mog-otes; Crucero "Patria", capitán de frag-ata D. Seg-undo R. Storni, 
1925 . 
No 44. (Gobernación del Chubut): Punta Pescadero y Punta Roja; 
cor'Qeta "Urug-uay", teniente de navío A. Palisa Mujica, 1916 y 1917; te-
niente de na vía P. Quihillalt, 1924- 1925. 
· No 46. (Gobernación del Chnbut): Puertos Santa Elena, Larrea y 
Concepción. Corbeta "Urug-uay". teniente de navío A. Palisa Mujica, 1916: 
1719; teniente de navío P. Quihillalt, 1924-1925. 
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N" 49: (Gobemaúón del Chubut): Bahía Vera: Buque Hidrógrafo "1• 
de Mayo", capitán de fragata Félix Mac Carty, 1926 teniente de navío Al" 
berto D. Brunet, 1927. 
N• 58. (Gobemación del Chubut): De Punta Ninfas a Isla Tova. 
Compilación de trabajos del Servicio Hidrográfico del Ministerio de Marina 
completada por el buque hidrógrafo "1• de Mayo", capitán de fragata Fé· 
lix Mac Carty, 1926; teniente de navío Alberto D. Brunet, 1927. 
N• 59. (Gobernaciones Chubut y Santa Cruz): Golfo San Jorge: 
Recopilación de trabajos del servicio hidrográfico completados por el caño· 
nero "Patl'ia", capitán de fragata A. Perna, 1925 y buque hidrógrafo "1• 
de Mayo", teniente de navío P. Luisoni, 1928. 
N• 67. (Gobernación de 'l'ierra del Fuego) : Río Grande, Transporte 
"Vicente López ", teniente de navío Félix Mac Carty, 1921. Balizador "Al· 
férez Mackinlay", teniente de navío Alberto Grieben, 1928. · 
N• 68. (Gobemación del Chubut): Río Chubut y proximidades: bu-
que hidrógrafo "1 • de Mayo'', teniente de navío A. Brunet, 1927. 
N• 69. (Gobernación de Santa Cruz): Río Coig. Buque hidrógrafo 
"1• de Mayo", teniente de navío R. Chevalier, 1926 -1927, A. Bmnet, 1927. 
Cartas editadas en 1.929 
N• 33. (Gobem:>.eión del Chubut): Bahía Vera: Fondeadero Atlns; 
buque hidrógrafo "1" de Mayo", teniente de navío Alberto D. Bmnet, 1927. 
Caleta Raso: Balizador "Alférez Mackinlay", tenientes de navío C. Braña, 
1926 y A. Grieben, 1928; buque hidrógrafo "1• de Mayo", teniente de navío 
A. Bmnet, 192J. 
N• 79. Golfo San Jorge: Levantamientos parciales: (Gobemación 
del Chubut): Isla Rasá, transporte "Azopardo ", tEmiente de navío M. Z. 
EscoJa. 1916. Buque hiJrógrafo "1• de Mayo", teniente de navío P. Luiso· 
ni, 1928. 
Gobernación de Santa Cruz. Caleta del Fondo: buque hidrógrafo "1• 
de Mayo", teniente de navío P. Luisoni, 1928. · 
Gobernación de Santa Cruz: Caleta Olivia: buque hidrógrafo "1° de 
Mayo", teniente de navío P. Luisoni. 1928. 
Gobernación de Santa (kuz~ Fondeadero Mazarredo: buque hidrógrafo 
'H• de Mayo", teniente de navío P. Luisoni, 1928. 
GAEA: ÁNALES DE LA SoCIEDAD ARGENTINA DE ESTUDIOS GEOGRÁFICOS. 
Tomo 111, N• 1 - Buenos Aires, 1928. 
Los Anales de la benemérita institución de estudios geográficos co-
rrespondientes al año 1928 y que acaba de sernos enviada contiene el si-
guiente importante conjunto de colaboraciones: 
Homenaje a la Sociedad de Geografía de Berlín. - C. Sapper: La 
población autóctona de la América Central. :....... H. Stefúin: Los fundamentos 
histórico-geográficos de la leyenda de "Los Césares". - A. G. Galmarini: 
Las leyes rítmicas de los fenómenos de la naturaleza. - C. Rusconi: In ves· 
tigaciones arqueológicas en el sur de Villa Lugano (C. Federal). - P. Groe-
ber: Nivelación barométrica de la R. Argentina.- A. Cabrera: Los oríge· 
nes de la fauna argentina. - R. Ardissone: Coctaca. - J. Frenguelli: .Acer-
ca del origen de los salares de la reg;ión de los desiertos de la Puna y de 
Atacama. - E. Pala vecino: Observaciones etnográficas sobre las tribus abo· 
rígenes del Chaco Occidental. - P. Groeber: Traslado del vulcanismo de la 
falda oriental de la cordillera hacia la ladera occidental. - H. Greslebin: 
Excursión arqueológica a los cerros de Sololasta e Intihuasi en la Pcia. de San 
Luis (R. A.). - C. Rusconi: Dispersión geográfica de los Tuco-Tucos vivien· 
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tes ( Ctenomys) en la regwn neotropical. K J. W. Gez: Toponimia punta na. 
- J. R. Guiñazú: Algunrts observaciones sobre geomoTfología, suelo y climá 
de Río de Janeiro, San Pablo y sus zonas adyacentes, (Brasil).- P. Groe· 
ber: y E. Palavecino: 17n nillatún en el lago Lakar.- R. Ardissone: Los 
gráficos en la enseñanza de la geografía. - P. Groeber: Anotaciones sobré 
un artículo de K. Troll referente a la geología de Bolivia. - Miscelánea. 
Acompaña al volumen un índice del Tomo II con espondiente al año 
1926 · 27 y la lista de los socios de la institución. 
DEL MUSEO HISTÓRICO NACIONAJ, DE CHILE. 
El Dr. D. Aureliano Oyarzun, director del Museo Histórico Nacional 
de Chile ha hecho saber a las instituciones vinculadas a la citada institución 
que dirige, lo sig11iente: 
Tengo el honor de comunicar a Ud que, habiendo acordado el Supremo Go-
bierno de la República, reunir en un solo Instituto el "Museo I-Iist.órico" y el de "Et~ 
nología y Anb·opología" con el nombre de "Museo Histórico Nacional de Chile", han 
dejado de aparecer con el Tomo cuarto, las "Publicaciones del l\Iuseo de Etnalogía y 
Antropología". 
El nuevo "l\fuseo Histórico Nacional de Chile" comp1·ende las secciones de pre· 
historia, historia y militar, con un jefe especialista a cargo de cada una de ellas. 
Las publicaciones del nuevo museo se harán en lo sucesivo en la "Revista de 
Historia y Geografía de Chile", que aparece trhnestralmente, y será enviada regular-
mente a los Institutos y Sociedades que nos honran con sus canjes, rogúndfr~es corres-
ponder nuestro envío con nuestr1. nueva dirección: :Museo Histórico Nacional de Chile. 
Casilla 823, Santiago de Chile. 
LIBROS Y FOLLETOS RECIBIDOS EN NOVIEMBRE 
Nacionales 
Alfredo L. Palacios: Derecho de Asilo (El caso Maciá- Gassol). -
Buenos Aires, 1928. 
Juan A. González Calderón: Las ¡·e formas a la Constitución de la Pro· 
vincia de B~1enos Aires. - La Plata, 1928. 
Gotardo C. Pedemonte: Estado económico y financiero del as compañías 
argentinas de segwros. - Buenos Aires, 1929. 
H. Angel Roffo: Bibliogmfía sob1·e cancerología. Tomo l. Años 1925 
y 1926. - Buenos Aires, 1927. 
Facultad de Química Industrial y Agrícola de Santa l!'é. Implantación 
!1e la especialidad q1úmica en la Escuela I11dustrial anexa. - Bs. Aires, 1939. 
Pedro T. Pagés: Defensa de la producción ag1·opecua.1·ia. - La Plata, 
1928. 
Paul Groussac: Estud·ios de Historia Aregntina.- Bs. Aires, 1928. 
. Roberto Livillier: Chile y Tum¿mán en el Siglo XVI. (El conflicto Vi-
llagra · N úfiez de Prado) . - Praga, l 928. 
Abel Chanetón: En tomo a ~¿n papel anónimo del siglo XVIII. (Insti-
tuto de Investigaciones HistQTicas de la Facultad de Filosofía y Letras. Uni-
versidad Nac. de Bs. As.) - 1928. 
Juan Túmburus: Síntesis histórica de la Medicina Argentina. - Bue-
nos Aires, 1926. 
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J. R. del Franco: Preli·rninares de la Revoluóón de Mayo. (Sin pié de 
imprenta ni fecha de la edjdón). Apareció en Córdoba en 1929. 
Juana Manuela Gorriti: El pozo del Y ocei. (Instituto de Literatura 
de la Facultad de Fil. y Letras de la Univ. Nac. de B. A.). -- Tomo I. 
N• 5. ~ Buenos Aires, 1929. 
Alberto Molas 'ferán: Pamlogismos de Rica1·do Rojas. -- Buenos Ai-
res, 1928. · 
Benjamín S. González: Gobemador de Conientes.: Discmsos (La. pala-
bm del Dr. González). - Corrientes, ~929. 
E x t ·r a n j e ¡· o s 
Nicolás Politis: 1'ht; new aspdcts of Intenz.ational La.w. - vVáshing-
ton, 1928. 
G. Chiuard: 1'he treaties 1778. -- Baltimore, 1928. 
Suprema Cmwt Reports United States. - New York, 1929. 
Charles Evans Hughes: Relaciones de los Estados Unidos cun las otras 
naciones del Hemisferio occidental. - New Jersey, 1929. 
Diego Vicente 'fejera. (h.): El adulterio. Memoria leída en la apertura 
de los tribunales de Matanzas, Habana, Septiembre de 1926. - La Habana, 
1928. 
A. Gustavo Comejo :r Plácido Jiménez: Proyecto de Código Pena-l pnm 
el Perú. -Lima, 1928. 
Juan de D. Bojorques: Orie!~ta.ciones de ln Estadística en México. --
México, D. F., 1929. 
Luis Albarto Carbo: El Banco Hipotecario del Ecuador. - Quito, 1928. 
Luis Vernazza: Memoria de la Jm•ta de Beneficenciro Mtmici;pal de Gtfn-
yaqt!il. Año 1928. - Guayaquil, 1929. 
L. Dartigues: Le Tenouvellement de l 'organisme. - Pal'is, 1928. 
Antonio San de Velilla: Almanaque Médica. - BaTcelona, 1929. 
Edmundo Escom'll: Obms ci~ntíficas. Tomo II. ·- Lima, 1929. 
Ricardo Larrain Bravo: La higiene apl·icadn en las co11,~tmcciones. To-
mos 1 al 3. 
Huítieme Conference Intm·na:tional de la Chimie. Septiembre del 927. 
París, 1927. - Santiago de Chile, 1910. 
Carlos Basadre G. El Per'Ú y st; ntinetía. - Lima. 
F. de Montesús de Ballvie. BibliogTafía g1011M'al de temblores y terre-
motos. Tomo I al III. - Santiago de Chile, 1915 al 19. 
Arturo Mejía Nieto: Relatos 1oativos. - Tegucigalpa, Honduras, 1929, 
San valor Eanfuentes: Ob1·as Escogidas. -- Santiago de Chile, 1921. 
Edmond Revel Smith: Eos amucanos. - Santiago de Chile, 1921. 
Francisco Rivas Vi('uñas El ve1·dadeTo Japón. - Tokio. 
Pedro de Oña: A rauco domado. - Santiago de Chile, 1927. 
Emilio Tejera: Los restos de Colón en Santa Domingo y los dos r·estos 
(le Cristóbal Colón. - Santo Domingo, 1929. 
C. Pérez Bustamante: Don Antonio de Mendoza. P1·imer 1'Í1"tcy de la 
Nueva España. Vol. III de los Anales de la Universidad de Santiago. - Es-
paña, 1928. 
N. Matsunami: The national Yaj of Japan. - Tokio, 1928. 
Clovis Bevilaqua: Historia da Fac11ldade de Di;·eito do Recife., Vvl. 
II. Rio de Janeiro, 1927. 
Alberto M. de Agostini: Mis Piajes a la 1'iMra del F·u.ego (con 1 mapa). 
Milán, 1929. 
Agustín del Cañizo y García: Omción inat;gural del ctbrso de 1927 al 28 
en la Universi!lad de Salamanca. - Salamanca, 1927. 
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Ecl:nmndo Es~omel: M~;moria al inaq~g¡waT como ¡·ecto¡· el año lmiv&rsi· 
tario de 1929 en l¡:Í Unive¡·sidad de At·equipa. - Ariquipa, de 1929. 
Hénry Mazel: Ce qu'il faqtt li1·e dan sa vie. (Edición del Mercure de 
France) . - París, 1927. 
REVISTAS DE CL"<JE RECIBIDAS EK 1% MES DE NOVIEMR!iE 
Nacionales 
(A) 
Digesto ije le! FaG·ultad de Derecho y Ciencias Soüiale., de lct Universidad 
Nac-ional de Bltenos Aires. -- Suplemento No 1. Año 1929. 
Circular Informativn Mcns¡utl del Ministe1·io rle Belnciones Exterim·es 
de la Repúblicn A·rgentina. - Enero a Ma1·zo de 1929. Nos. 140-142. --
Buenos Aires. 
Boletín del Cent1·o Estudiantes de Dm·eclw y Ciencias 8ocia.les. Uni-
versidad Nacional de Buenos' Aires. - Año l. N os. 1 - 2. 1929. 
Boletín J¡tdicial Córdoba. - .A.ño IV, No 38. -- Córdoba, 1929. 
Revista del Colegio de Abogados de Buenos Aires. - Año VIII, N 6 fí. 
Gaceta del Foro. Julio a Octubre de 1929. - Buenos Aires. 
C(lrta del Tiempo. Dirección de Meteorología. Ministerio de Agricul-
tura qe I¡t N ación. 1 al 30 de Noviembre de 1929. Buenos Aires. 
Boltití% MilitM. Ministerio de Guerra. 1 al 30 de Noviembre de 19:39. 
Buenos Aires. 
. . BáÍtiín de Servicios de la Asocictción del T1·abajo. - Buenos Aires. 
Aií.o 4, ·M~ .flM y 236. 
Ar:¡aq~mia Naciotwl de Ciencias Ecmwmicas .. Vol. II. - Buenos Ai-
res, 1928. 
lll!vista de la Facultad de Ciencias Ecmwn¡,iccts y Políticas de Rosario. 
Tomo ¡,' WO .f. Año 1928. - Rosario de Santa Fé. 
Aires .. 
Le} 4rgentina Económica. ND 459. Naviembre de 1929. ~ Buenos 
Revi!¡tct de los Impuestos l1~ternos. Año X, No 112. - Bs. Ai:re,s, 1929. 
~evispa. de Ciencias Económicas. Septienihre de 1929. - Bs. Aires. 
Boletín del M~tseo Social Argentino. Año 18, Nos. 88 y 89. - Bue-
nos Aires, 1929. 
Boletín Oficial de /(t Bolsa de Comercio. Tomo L, No 1284. - Bue-
nos Aires.· 
Revista de Cienc·ias Económicas. Año XVII, N" 99. - Bs. Aires. 
Revista de Economía LJ¡·gentina. Año XII, N° 137. - Bs. Aires'. 
(B) 
Revista Médica Latú1omneTicana. Año XV, No 16:1. Octubre de 1929; 
con un índice del año XIV (octubre de 1928 a septiemLre de 1929) . - Bue-
nos Ah·es. 
Revista del Ci1·cuio Médico A1·gentino y Centm EstwJiantes de Medi-
cin{J. Año XXIV, No 336. Agosto de 1929. - Buenos Aires. 
La Prensa Médica Argentina. Año XVI, Nos. 15, 16 y 17. - Bne• 
nos Aires, 1929. 
Boletín del Instit~tto de Medici1w ExpeTünental para el Estudw y tm-
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tamiento del Cánce1·. Año IV, N° 19. Noviembre ele 1928. - Año V, N° 21. 
Mayo ele 1929. - Buenos Aires. 
Revista Médica ¿tel Ro.~ario. Año XIX, N° 10. Oetu1Jre, 1929. - Ho-
sario ele Santa Fé. 
Boletín Bibliográfico de Ciencias Médicas. Año I, No 1. Junio de 
1929. - Buenos Aires. 
Revista de Criminolugia, Psiquaitria y Medicina Legal. Año XVI, 
No 94. - Buenos Aires, 1929. 
Revista de la Fa•;ultad de Ciencias Q~c,ímicas. Universidad Nacional ele 
La Plata. 
La Medicina .Argentina. Año VIII, No 89. - Buenos Aires, 1929. 
'l'omo V, 2da. Parte, 1929. Ln Plata .. - Id. Tomo VI, Ira. parte, 1929. 
La Plata. 
Aires. 
La Tribuna Odontológica. Año 13, N° 11. --:-- Buenos Aires, 1929 . 
.Anales del Depctrtamento Nacional de Higiene. Año 1927. - Buenos 
Revista del Centro Est~tdiantes de Farmacia 11 Bioquímica. Año 18, 
No 9. - Buenos Aires. 
Revista Oficial de la .Asociación de Fa1·1nacias. Año IX, No 101. 
Buenos Aires, 1929. 
Revista de la Facttltad de AgT01Wmía y VeteTina·ria de B1w1ws Aires. 
Tomo VI. Entrega III. - Agosto de 1929 . 
.Anales de la Ofi,;ina Q~tímica de la Ptovincict de Buenos .Ai?'cs. Tomo 
II, Nos. 1-2. - La Plata, 1928. 
(e) 
Fact!ltad de Ciencias Físicas y Mcttem(Íticas de la Universidad Na{J·io-
nal de La Plata: .AnuaTio para el año 1929 . ...:.. La Plata. 
Facu-ltad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad 
Nacional de B~tenos Aires : A n-um·io para 1929. - Buenos Aires. 
Revista M inem. Año I, N os. 1 - 4. - Buenos 4ires, 1929 . 
.Anales de la Sociedad Científica .A1·gentina. Enero-Junio, 19.27. -
Octubre ele 1929. T. 118. Entrega cuarta. - Buenos Aires . 
.Anales de la Sociedad .Arg~ntina de Eshtdios Geográficos Gaea. 'fo-
mo III, N" l. - 1928. Buenos Ai.Tes. 
Revista Tlect1·otécnica. Vol. 15. N° 10. - Buenos Aires, 1929. 
Bo~etín del J!linisterio de .Ag1·icultura de l.a N ación. Tomo XXV~II, 
N• 3. Juho a Septiembre ele 1929. - Buenos A1res . 
.Agricola. Año XXV, No 290. - Buenos Aires, 1929. 
Páginas GTáficas. N• 94. Abril- Junio de 1929. - 13s. Aires. 
(D) 
Verbwm. Revista del Centro Estudiantes ele Filosofía y Letms. Uni-
versidad Nacional de Buenos Aires. Año XX, No 70. -'-· Buenos Aires. 
Boletín de la J1mta de Historia y Numismática .Americana. Vol. III. 
- Buenos Aires, 1926. 
El Monito1· de la Educación Común. Año 49, xo 682. -,.- Buenos Ai-
res, Octubre ele 1929. 
La Revista de Educació1~. - Córdoba, Julio- Agosto de 1929. 
Universidad Nacional de La Plata. Memoria de 1928. -La Plata. 
A rcl!ivos de la Uni1'ersidad de B1tenos A i1·es. Año IV. Tomo IV, No 
10. - Septiembre, 1929. 
Revista del Consejo Nacional de M1tjeres. Año XXIX, Nos. 103-105. 
-- Buenos Aires, 1929. 
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Instituto de Literatum A ¡·gentin.a. Catálogo Je Ja colección del fol-
klore donado por el Consejo Nacional de Educación. Tomo I N~ 5 y tomo 
II N• 2. - Buenos Aires. 
Boletín de la Biblioteca del Congreso Nacional. Año XI. 1er. semes-
tre. - Buenos Aires, 1929. 
Anuari{)y Estadístico de la Provinéia de Corrientes. Año 1926, I y li 
partes. - Corrientes, 1929. 
Revista de la Academia Americana de la Historia. Año IL N• 1 a 
10. - Buenos Aires. 
Boletín del Instit~•to de Investigaciones Históricas. Año 7, N• 40. -
Buenos. Aires, 1929. 
Nosotros. Año XXIII, N• 245. - Buenos Aires, 1929. 
Est·udios. Año XVIII, N~ 221. - Buenos Aires, 1929. 
Et Rota1-iano ArgenUmo. Año II, N• 32. - Buenos Aires, 1929. 
DúL?"Ío de Sesiones dA la Cáma1'a de Senadores. Tomos I, U. Año 
1928. - Córdoba. 
Ext1·anje1•as 
(A) 
Anales de la Facq¿ltad de Derecho y Ciencias PoUticas de la Un·iversi-
dad Nacional de Colombia. Nos. 8 y 9. 1929. - Bogotá. 
Leyes y Letms: Anales de la Fam•ltad de DC?'eclw y Cienqias Políticas 
de la Universidad de Antioqüía. Tomo I, N• 2. 
Révista de la Sociedad Cult~wal de Contadores. Año I, N•. - Gua-
y-.¡,quil, 1929. 
L'EsprU Intemational. Nos. 9 al 12. - París, Ul29. 
La Coopemtion IntellectÚel. Año I, N• l. - París, 1929. 
An·u·a?:io E.~tadí8tico de la Rep1íblica Oriental del Ur11g1tay. Tomo 26. 
Parte quinta. 
Academw de Ciencias Económ·icas de ChileL Actas de sus sesione¡;, 
1924- 26. - Santiago de Chile, 1926. 
Revistn Económica y Financie-m. Organo de la Facultad de Ciencias 
Ji:Conómicas de la Universidad Nacional de San Marcos, Lima. Año I, Nos. 
1, 2, 3. 1929. - Lima. 
Case and Comm-Jnt. Vol. 35. N• 4. 
Rochester, New York. 
Revista de Derecho Intern(U:ional. Año 
ba, 1929. 
Septiembre - octubre, 1929. -
( 
8, N° 31: -- La Habana, Cu-
InformaciJones Sociales. Vol. XI, No 4. Octubre, 1929. - Madrid. 
Rivista Italiana d 'Statistica. Aíio I, N" 3 .. - Bologna, 1929. 
Revista General de Legislación y Jurisp?'Udencia. Año 78. Tomo 155, 
N~3. - Septiembre, 1929. Madrid. 
Reviste¡ Mexicana de Economía. Tomo I, N~ 1. - Septiembre, 1928. 
México, D. F. 
Estadística Nacional. Año V, N os. 80 - 81. ·- México, D. F. 1929. 
Resumen del Comerciú Exte?·io¡· 11 NavegaciónL 1er. semestre 1927-
1928. - Estados Unidos Mexicanos, 1929. 
Btwea1; of Standa¡·s Jc1<rnal of llcssearch. NoR. 2, 3, 5. - Wáshiug-
ton, 1929. 
(B) 
.L'Avenir Medical. Año XXIII, Nos. G, 8. - Lyon, 1929. 
Folha Académica. Año II, Nos. 37-38. - Río de Janeiro, 1929. 
Le Monde Medical. Noviembre, 1928. - París. 
Labomtor·io. Año XIII, N• 150. - Barcelona. 
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Anales de la Facultad de Medicina de Lima.- Junio-Julio, 1927. 
La Prensa M~dica. Año III, Nos. 28-29. - Arequipa (Perú). 
Acta Medicinalia en Keijo. Vol. XII, N° 2. - Keijo, 1929. 
Hospital General. Revista Mexicana de Ciencias Médicas. Tomo II, 
Nos. 2, 3, 4, 1927. Tomo III, No l. 1929. 
A1·s Medica. Año V, N° 51. Octubre de 1929. - Barcelona. 
The Journal of Laboratory and Clinical Medicine. Vol. XIV, N° 10. 
Julio, 1929. - San Luis. Estados Unidos de N. América . 
video. 
París. 
.Annals de Medicina. Año XXIII, Nos. 5-6. 1929. - Cataluña. 
Sindicato Médico del Ur-ng1¡ay. Año VIII, No 61. 1929. - Monte-
Archivos Médicos Franco- HisJJanoamericanos. Año VIII, No 4. -
Vida Nueva. Revista men~ual de Medicina, CiTugía y Ciencias A•Jxi-
liares. Año 3, N° 3. - Habana, 1929. 
The M edical Press and Cirm¡la.r. Julio 1928, AbTil, 1929. - Londres, 
.Archivos de la Sociedad de Est~tdios Clínicos de la Habana. Nos. 3 
y 4. - 1929. 
Acto Scholae Medicinalis Universitatis bnperialis in Kioto. Vol. XII. 
Fase. I, II. - Kioto, 1929. 
B~¡lletinset Mmnoi1·es de la Socicté des Chirurgiens de Pari<S. Tomo 
XXI, Nos. 3 y 7. - 1929. 
La Reforma Médica. Año XV, No 117. --Lima, 1929. 
La Acción Médica. Año II, Nos. 96-99. - Lima, 1929. 
Japanase Jmwnal of ll[edical Sciences. Vol. III, No 3. - Tokio. 
Boletim da Academia Nacional de Medicina. Aoñ C. Nos. 20, 21. 
Río de J aneiro. 
The A1neTican Review of Tubermilosis. Vol. XIX, N° l. - Balti-
more, 1929. 
Odontología Clínica. Año II, N os. 2, 3. -- Madrid, 1928. 
Boletim Odontologico. Año XVI, N os. 53 al 58, 1928; N os. 59 al 
61, 1929. - Río de Janeiro. 
Anales de lrt UnivM·sidad de Montevideo. Memoria de la Escuela de 
Odontolngía. - 1929. 
· Por la Salud. Revista de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. VoL 
X, N° 2. Abril- Junio, 1929. ~P-arís. 
Boletín de la Oficina Sanitaria Paname1·icana. Año VIII, N° 11. No. 
viembre, 1929. - Wáshington. 
Archivos do Instit~tto Biológico. -- sao Paulo, 1928. 
The Bulletin of the Institute of Phisical and Chemical Research. Vol. 
II, N° 9. VoL :XI Suplement. - Tohio, 1929. 
The American Joumal of Syphilis. Vol. XIII, No 3. Julio, 1929. --
San Luis. Estados U nidos de N. América. 
Boletín de Física y Q1tímica "Faraday". Nos. 10 al 13. - Guadala-
jara (España), 1929 . 
.Archivio Italiano di Ps-tcolo.qia. Vol. VIII. Fase. I. OctubTe, 1929. 
·- Torino. 
(e) 
Ingeniería. Facultad Nacional de Ingenieros de México. Septiembre, 
Octubxe, 1929. - México, D. F. 
Revista de la Sociedac; C7tbana de I ngenie'ros. Vol. 21, No 5. - La 
Habana, 1929. 
El Progreso de la Ingmie1-ía. Vol. X, Nos. 2 y 5. 1929. - Berlín. 
Tierra y Roca. Tomo VI, No 11. -- Illinois. Estados Unidos de N. 
Améxica, 1929. 
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Ingtniería Intemacio1<al. Año 1928. - New York. 
The Minwing Jom'loal. Vol. 176, No 4915. - Londres, Noviembre 1929. 
The Ptwe Iron Era. Vol. 3, N° 7. - Ohio, 1929. 
Anales del Inst·ituto de Ingenie1·os de Chile. Año XXIX, No 9. -
Santiago de Chile. 
Revista de Cimwias. Año XXXII, Nos. 7 · 9. - Lima. 
Revue Scientifique. Año 67, N° 20. 1929. - París. 
Revista de la Sociedad Geográfica de Cttba. Año II, No 3. 19.29. 
Boletín Mensual del Observatorio del Ebm. Enero- Marzo, 1929~ Vol. 
XX, Nos. 1-3.- Tortosa (España), 1929. 
The QuaTtely Joumal oj' the Geological Society. Vol. 85, Nos. 337 y 
338. AbTil- Junio, 1929. - Londres. 
· Revi.~ta do Museu Pattltsta. 'l'omo XVI. - Sao Paulo, 1929. 
Investigación y PTogreso. Año III, N° 9. 1929. -· MadTid. 
Revista de Comuwicaci6nes Internacionales. Vol. 5, No 4: - ~ew 
York, 1929. 
Cmnptes Rend·us HebdMJWdai1·es de Seances de l'Academie des Sc-ien .. 
ces. Tomo 188, No 7. 1929. - París. 
El Arte TipogTáfico. A:íi.o 26, No 5. - New Lork, 1929. 
Boletín Oficial de Minas y Pet1·6leos. Seeción Estadística. 1er. se-
mestre, 1929. Nos. 26, 27, 28, 31, 33. - Lima. 
Boletín de la Real Sociedad Espa.ñola de llisto1'ict N atttml. Nos .. 2-6. 
1929. - Madl'id. 
1929. 
Zemes Ukio Alcademijos Metrastis, 1928. - Lituania. 
(D) 
Lehigh University Pttblication. Vol. III, No 10. - Estados ~nidos, 
Le Monde Nottveatt. Año XI, N° 8. Octubre, 1929. - París. 
A1•chipiélago. Año I, N° 10. - Santiag·o de Cuba. · 
The Unive~·sity of M~ssotwi Stttdies. Vol, III, No 4. 1928. 
Bolletino de la R. Universitá Italiana peT St¡·anieTi de Per•ngia. Año 
I, Nos. 4 al 15. - Pm·ugia, 1929. 
I ndice. Mensuario de Historia, Literatma, Arte y Ciencia. Año I, 
Nos. 1 - 2. - San Juan de Puerto Rico, Abril - Mayo de 1929. 
A1·chiv Iibe1·o Amerilcanisches. Mayo de 1928. Universidad de Bon •. 
Alemania. 
Wilson, Bulleti.n. Vol. 4, N° 2. Octubre, 1929. - Wáshington. 
UniveTsity of State of Ncw YoTlc Bulletin. No 924. Mayo de 1929. 
Albany, N. Y. 
Boletín de la Secretaría de },'dqtoación Pública. .Estados Unidos .Me-
xicanos. Tomo VIII, N os. 1 - 6, 1929. - México, D. F. . 
Llamamda. Publicación mensual de UniveTsitarios. Año r¡I, Nos. 
13-14. - Quito, 1929. 
1929. Revista de avance. Año III, N° 38. - La Habana. 
Rapport de l 'unf,ve1·sité lib1·e de B1't!Xelles sur l 'année academique 
1926-27. - Bruxelles, 1929. 
Anales de la Universidad de Chile. Año \TI. 2da. serie. - Santia-
go de Chile, 1929. 
Unive1•sidad. Revista de cultura y vida universitaria. Año VI, N° 2. 
- Zaragoza, 1929. 
Il Folklore Italiano. Año l. Fase. ll. Año 1927. ~ Roma. 
Revista de la Biblioteca Nacional de Bogotá. Año II, N° 17. -
Año 1928. 
01·to. Revista de difusión cultural. Año XVIII, No 5. - JIIIanzani-
llo (Cuba), 1929. 
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Mensajes de la Instit~wión Hispa1Wm~bana de c~~lt¡;¡·a. Vol. I, N° 3. 
Mayo de 1929. - La Habana. 
Evolution. Año IV. Agosto de 1929. - París. 
Anales de la Universidad del Urz;gu,ay. 1928. 
L'Italia che Scrive. Nos. 3-4. Roma, 1929. 
Boletín de la Esc~tela de Verano de la Unive·rsidad Nacional de Méxi-
co, 1928. 
Boletín de la Universidad Nacional de México. - Agosto - Diciem-
bre de Í928. 
I Libri del Giomo. Año XII, Nos. 1-8. - Milán, 1929. 
Boletin de la Univm·sidad de Santiago de Composteln. Año I, No 2. 
1929. 
Boletín de la Renl Academia de Buenns Letms de Bm•celona. Nos. 
98 hl 101. - Barcelona. 
Boletin de Ensefinnzn. Año VI, Nos. 45-46. - Caracas, Venezuela. 
Boletín de la Universidnd Nacional de Guatemnla. Año X, No l. ~ 
Noviembre, 1928. 
Boletín de Historia y Antigüedndes. Organo de la Academia Colom-
biana de Historia. Nos. 197 -198, Diciembre de 1928. Enero- Marzo, 1929. 
R. Un.imetsitá .tegli St11di di Parmn. Auno Academico 1928 - 29. 
Parma, 1929. 
Revistn t1 niv13rsitnria, - Cuzco, Perú. Año XIII. Vol. I. 1929. 
Boletín iJ.e ln Universidnd de Mnd1·id. Año I, Nos. 1-4, 1929. 
Revista de la Fnm.Ztnd de Letms y Ciencias de La. Habnna. Vol. 34, 
.N os. 1 - 2. Enero - Junio, 1929. 
Revista. Chilena de HistMin _11 Geog1'n!ín. Tomo 56, N" 60. Enero a 
~arzo de :1.929. - _Santiago de Chile. 
Revista da Academin Bmsileirn de Let1·as. Año XX, Nos. 91-92. -
Río de Jimeito, 19.29. 
A1tiiles de ln Aoademict Naeional de A1ies y Letms de 'Lct Habann. 
Tomo lX, a~o 1925_. 'romo X, año 1926. 
Boletín de ln Fedm·ncióli de Profeso¡·es Universitarios del Ur·u-guay. 
Home~aje a la Universidad. Julio de 1929. - Montevideo. 
Revistn de ln Biblioteca, Archivo y Museo. Año VI, No 24. - Ma-
dl'id, 1929' . 
. Boletín de ln Unión EaJlQc1n_e1·icana. Diciembre de 1929. - Wáshing-
ton. 
The Roolcefeller Foundaction. Awnunl Repm·t, 1928. - New York. 
Anates de la Universidad de Antioquín. Añ.o I, No JI. - 1929. 
El Sentbn1dor. Organo de la Secretaría de Educación Pública de Mé-
xico, No 10. --,.- 1929. 
Cei·vantes. Revista bibliográñca mensual ilustrada. Año V, Nos. 9-10. 
La 1Iá.b~na, 1929. 
Rt!viita Municipal de Gunynq~til. Nos. 27-28, año 1928; Nos. 29-32 
de 1929, Con un índice general. - Guayaquil, 1929. 
Revistn Bimestre Cubanct. Vol. XXIV, N° 4. - La Habana, 1929. 
Lá Vie d'Italia e dell'Ame1'ica LatiM. Año XXY, Jiiro 11. - Mi-
lán, 1929. 
Nagáo Port11gu'esa. Serie VI. Tomo I. Fase. II. -- Lisboll~, 1929. 
RepMtorio Americn1W. Tomo XIX, Nos. 13 y 14.. - San .José de 
Costa Rica, 1929. 
Colombó. Año IV. Fase. VII. - Roma, 1929. 
Hispania. Vol. XII, No 4. - Stanford, California, 1929. 
The Theosoficnl Path. Vol. XXXVI, No 10. - Point Loma, Califor-
nia, 1929. 
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LIBROS Y FOLLETOS RECIBIDOS HASTA EL 20 DE DICIEMBHE DE 1929 
Argentinos 
(A) 
Causa C1'i1ninal seguida contra los autores y cómplices de los asesina-
tof! perpetrados eu Barranca Y aco, territorio de Córdoba, el dia 16 de Fe-
brero de 1835 en las pel'sonas del Excmo. Sr. Brigadier General D. Juan Fa-
cundo Quiroga, etc. Publicación oficial. Imprenta del Estado. - Buenos 
Aires1 :¡.83,7. 
Salustiano Pérez: La ley de quieb?'as no neces·ita nformas. Tesis para 
optar al doctorado de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacio-
.nal de La Plata. - Mayo 24 de 1929. 
Félix J. Molina: La evol·ación del de¡·eclw y el clasicismo antigufJ. 
Córdoba, 1917. 
Emilio A. Coni: Ve¡·dades y falacias cooperativi-stas. Buenos Ai-
res, 1928. 
Carlos Alfredo Tornquist: Radicación p1·oductiva de la inmigración. -
Buenos Aires, 1929. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba: Reglamento y 
ordenanzas de importancia. - Córdoba, 1922. 
Ley ¡·egla1nentando el eje1·cicio de la medicina, la fa1'macia .y demás 
ramas del m·te de cura¡·. Sancionada por la Legislatura de Córdoba promul-
gada el 14 de agosto .de 1890. - Córdoba, 1914. 
Provincia de Córdoba: An11ario de la Di1·ección Geneml de EstcrJ!:ístf,ca 
del año 1926. - Córdoba, 1929. · 
Id.: A ooario de la Oficina del Tmoajo y estadística geneml de lct Pro-
vincia del año 1918. - Córdoba, 1920. 
Cámara de Senadores de la Provincia de Córdoba. Diario de Sesiones. 
Año 1928. Tomos I y II. - Córdoba, 1928. 
Provincia de Tucumán: Amtario de estadística C01Tespondiente al ,¡ño 
1927. - Tucumán, 1928. 
Provincia de Buenos Aue&: Registro Oficial, Julio a Diciembre de 1925. 
- La Plata, 1928. 
Id. Id. Enero- Junio de 1926. - Julio- Diciembre de 1926. - La 
Plata, 1929, 
Objlulio F. Siri: MemMia presentadct a la H. Legislatum po1· el Mi-
nistm de Gobiern4. Mayo, 1928. - La Plata, 1928. 
Id. Id. Añps 1928-1929. - La Plata, 1929. 
Provifi.cia de Corrientes: An'tlaTio estadístico de 1926, I y II parte. -
(';()rrientes, 1929. · 
Provincia de Corrientes: Leyes de 1821 a 1830. ·- Corrientes, 1929. 
Id.: Infonnes de la Inspección General de J~tsUcia. Tomo II. - Co· 
rrientes, 1929. 
Id.: Regist¡·o Oficial: I al IV tomos ,años 1821 al 1841 . Corrientes, 1929. 
-- Id.: 1838 al 1841. - Corrientes, 1929. 
Dr. Benjamín S. González: La gobernación González, 1925 - 1929. Le-
yes, acuerdos y resoluciones del P. E. de la Provincia de COITientes, I al VI 
tomos. - Corrientes, 1929. · 
Frovincia de COI-rientes: Memoria del Ministerio de Hacienda e Ins-
trucción Pública, 1928. - Corrientes, 1929. 
República Argentina: Registro Nctcional, año 1908, 1er. trimestre, Bs . 
.Aires, 1919; Id. año 1909.¡ 1ér. trimestre. - Buenos Aires, 1928. 
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Ministerio de Relaciones Exteriores. Memoria de 1928 pt·esentada ctl 
Congreso Nacional. - Buenos Aires, 1929. 
Ministerio de Guerra: Direcció11 de 'l'·i1·o y Gimnasia: Memo·ria 1928. 
--Buenos Aires, 1929. 
Ministerio de Agricultura de la Nación. Memoria de 1928 presentada 
al H. CongTeso de la Nación. - Buenos Aires, 1929. 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública: Estadística. Anexo a le! 
memmia del ministeTio, año 1927. - Buenos Aores, 1928. 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Anexos. Tomo I (Justi-
cia)cia), Tomo II (Instrucción Pública). - Buenos Aires, 1928. 
Mario A. de Tezanos Pinto: Exposición y crítica del impu.esto a las 
rentas en la Unión de lrts Repúblicas Socialistas Soviéticas de R~!sia. - Bue-· 
no& Aires, 1929. 
(!!) 
Raúl Argañaraz: O ttal1nología. Para médicos prácticos y estudiantes: 
Buenos Aires, 1929. 
Fa,eultad de Química Industrial de Santa .Fé: Implantación de la eszJe· 
cialidad química en la Escu.ela. Indust1'ial Anexa .. - Buenos Aires, 1929. 
P\)dro G. Minuzzi,: El pTobletna diagnóstico y terapét<tico de las litia.~is 
de las v·ías twinarias. ·_ Ds. Aires, 1928. 
(e) 
N. A. Lannefors: Las tninc!S de cobr~o de Capillitas (Catatlíarca). In-
forme minero. Dirección Gral. de Minas, Geología e Hidrología. Publicacióil 
N" 57. - Bs. Aires, 1929. 
Pablo Groeber: Líneas fundamentales de la Geología del Newp¡,qn, .~nr 
de Mendoza y regiones adyacentes. Din::cción Gral. de Minas, Geología e I-Ii-
di:0logía, P. No 58. - Bs. Aires, 1929. 
S ven Wassman: El cubre de Capillitas ( Pcia. de Catamarca) . Inforrne 
metalúrgico. D. G. de M. G. e H. Pub. No 59. - Bs. Aires, 1929. ·. 
N. A. Lannefors: Sob1'ij 7:a explotabilidad de al,qnnos yacimientos mine-
rales en la Sien·a de la Huerta (Pcia. de San Jttan). D. G. de M. G. e JI. 
Pub. No 60. - Bs. Aires, 1929. 
N. A. LannefOl's: El yacimiento de hien•o cer'Crt de "Ojos de Agúa" 
en la Qttebrada de Ag1¿a N egm departa1nento de Iglesia, provincia de 8an 
Juan. D. G. de M. G e H. Pub. No 61. - Bs. Aires, 1929. 
Sven Wassman: El mineral de hie1·ro en Agt•a Negm (PIJia. de San 
Juan) desde el pt!nto de vista metalúTgico. D. G. de M. G. e H. Pub, No 
62. - Bs. Aires, 1929. 
N. A. Lannefors: Posibilidades de explotar la aTena fert'Uginosa ex·is-
tente en la costa de la Pmvincia de Buenos A ir es. D. G. de M. G. e H. 
Pub. No 63. - Bs. Aires, 1929. 
Sven W"assman: P1·oblernas metalúrgicos sobre el t1·atamiento do la a¡·e-
na fermginosa de la costa atlántica de Bwmos Aires. D. G. de M. G. e H. 
fub. N° 64. - Bs. Aires, 1929. 
· Sven Wassman: Sobt·e un hallazgo de ·magnetita en la SieHct de la Ca· 
rreta (Pcia. de Catamarca). D. G de M. G. e H. Pub. N° 65. ·- Buenos 
Aires, 1929. 
Hércules Corti: Contribt!ción al eshtdio de las termas sulftwosas del Sos• 
neaiio (Pcia. de Mendoza). D. G. de M. G. e I-I. Pub. No 66. - Buenos 
Aires, 1929. 
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Carlos A. Marelli: Est·udio sobre ~ma peste de los 6Hcaliptos, descubierta 
en la Argentina. (Ministerio de Obras Públicas de la Pcia. de Bs. Aires). 
La Plata, 1928. 
Carlos A. Marelli: Aclimataciones del Jo.1·dín Zoológico de La Plata. 
Enfermedades y o '/iras generales. (Min. de O. P. de la Pcia. de Bs. Aires) . 
La Plata, 1926. 
M. Doello Jurado: Noticia prelimina1· sob1·e los moluscos fósiles de ag·!ta. 
Bs. Aires, 1927. 
Lucas Kraglievich: Nota p1·eliminar sob1·e m;evos géneros y especies de 
¡·oedores de la fauna argentina. - Bs. Aires, 192·7. 
Héctor Greslebin: Nu.eva. hipótesis sobre el destino de las placas graba-
das de ·la Patagonia Prehistó1·ica. - Buenos Aires, 1928. .. 
Lucas Kragfievich: '' Mylodon Darwini'' o·wen. Es la especie genotipo 
de "Mylodon" Ow. - Bs. Aires, 1!:'28. 
H.éctor Greslebin: Las llamadas "botijas" o "tinajas" de la Provin· 
cia de San Luis (R. A.). - Bs. Aires, 1928. 
Alberto Castellan'ls: Instruccione.• para fo¡•ma.r hfrba1·ios. - Buenos 
Aires, 1928. 
José Yepes: Los "Edentata ·'' Argentinos. Sistemática y distnouciórL 
- Bs. AiTes, 192t¡. 
Ministerio de Marina. Dirección General de ~avegación y Comunic!i;· 
ciones: Faros y .~e·ñnles maríti1nas. Parte I, Río de la Plata, 1 !l29. Parte IIt, 
Ríos Para.ná, Paraguay y Uruguay. -- Bs. Aires, 1929, con m1 folleto sobi'é 
Predicción de lJlareas para Río Grande y Bahía AguÍl're, Puerto Español. 
Sustituye la publicada en las tablas de marea de 1929. - Bs. Aires, 1929. 
Facultad de Ciencias E. F. v N . de Bs. Aires: U tiliznción de las ma· 
reas de la costa. pa.tagónica. Estudio realizado por la comisión nacional lro-
noraria. Posible aplicación de las fuerzas hidráulicas a la elaboración de ma-
terias primas y a ia implantación de industrias. electroquímicas. - Buenos 
Aires, 1928 . 
Id. Id. : con un eomplemento sobre inV'entario de fuerzas hidráulicas 
de la R. Argentina. Bs. Aires, 1928. 
Cayetano Martinolli: Composición de los forrajes. - Bs. Aires, 1929. 
(D) 
Ministerio de J. e I. Pública: Cartilla de 01-ientación educacional para 
niiic:s y vn1·ones que sakn de las esc11elas prima1·ias. - Bs. Aires. 1928. 
Antonio Sagarna: Cinc·uenta Aniversario de "La Fraternidad" de Con-
cepción del Uruguay. - Bs. Aires, 1927. 
J~;icios acerca de la obra folklórica, de Andrés A. Chazarreta. Snn-
tiago del Estero, 192S. 
Charles Gide: Da cooperación y la, escuela primaria. - Bs. Aires, 1929. 
N. González Luján y otros: Educaci.ón común. Anteproyecto de ley 
de enseñanza común para la provincia de Córdoba. - Córdoba, 1929. 
Ministerio de Obras Públicas. Dirección Gral. ie Higiene, ProvinP:ia 
de Buenos Aires: NMn·ina oficial de pmfesionales autorizndos para ejercer los 
ramos del arte de curar. - Hasta el 19 de Mayo de 1926. 
Provincia de Corrientes: Apuntes pam una bibliografía dP la Historia 
dt' Corrientes. - Corrientes, 1928. 
Hernán F. Gómez: Corrientes y la República Entrerriana 1820 · 18:31. 
Corrientes, 1929 . 
Id.: El Gmteral A rtigas y los hombres de Corrillntes. 
Id. : Apuntes sobre la fu11dación de Monte Caseros. - Corrientes, 1929. 
Luis Carrillo y Sotomayor: Fáb~;la de Atis y Galatea. Sonetos. (Cua· 
!lernos de Don Segundo Sombra). -- La Plata, 1929. 




Faculdade de Direito do Rio de Janeiro: Liwo do Centenario dos c·ursos 
Jurídicos 1827- 1927. I y II tomo. - Rio Janeiro, 1929. 
Luis Espinosa y Saravia: Después de la g~terra. Las relaciones bolivia-
no - chilenas. - La Paz, Bolivia, 1929. 
Ministerio de R. E. de Bolivia: La reintegración marítima de Bolivia. 
- La Paz, 1929. 
Id. DoC'Úimentos relativos a la agresión del Parag~wy contra el fo,rtín 
Vanguardia. - La Paz, 1929. 
Dr. Tomás M. Elio: Mem01·ia anttal del Ministerio de R. E. y CuHo. " 
1928-1929. - La Paz, 1929. 
Mauricio Bach: Desct'ipción de la nueva pmvincia de Otuquis en Bo!i-
via. - La Paz, 1929. 
E. A. Schulz: Govemment, a phase of social m·ganization. - Penn· 
sylvania, 1929. 
Universidade de Minas Geraes: Lei No 956 de 7 de Setemb1·o de 1927 
e decreto No 7921 de 21 de setembro de 1927. - Bello Horizonte, 1927. 
James Brown Scott: The Classics of Tnternational Law. Volúmenes I 
y II. Publicados por la Camegie Endowrnent for International Peace. - New 
York, 1927. 
R. Baquerizo M.: lnfor1ne del presidente del Consejo a la M. l. Cor-
poración Municipal en 1918. - Guayaquil, 1918. 
Límites entre Gttatemala y Hond•uras: Nos. 7, 8 torno I 1928; Nos. 14, 
15-, 16 torno II 1929; Nos. 17, 18 tomo III 1929. Guatemala. 1929; - Tra-
tado de 1845 y conferencia de 1847 en Ocotepeque, 1928. Publicaciones de 
la comisión de límites N° 3. - Guatemala. 1928. 
Charles F. Carusi y Constantine D. Kojouharoff: The first armed reu-
trality. - Wáshington (sin fecha). 
(B) 
Wells P. Eagleton: CUivical classification and Treatment of f?'acture 
of the skull. - Newark, 1921. 
Wells P. Eagleton: Otólogical and nasal aisease in relation to intracm· 
nial disturbances. - Newark, 1927. 
Rafael Cartens Echenique: Los productos sexuales y la fee'Undaci6n. 
Tesis para el bachillerato en Filosofía Universidad Central de Venezuela. -
Caracas. 1928. 
Manuel E. Añez Añez: El hígado. Descripción anatómica y fisiológica. 
Tesis para el bachillemto en Filosofía. Univ. Central de Venezuela. - Ca-
racas, 19?9. 
Alfonso Arauio B.: S·ubstancias albuminr,sas o proteicas. Tesis para 
el bachillerato en Filosofía. Univ. Central de Venezuela. - Caracas, 1929. 
Twentieth Report r,f the Henry Phipps In~titute for the study, treatment 
and prevention of tuberculosis. UniverRity of Pennsylvania, 1928. 
William H. Park: Colected ·studies frnm the furean of laboratorios Dep. 
of Healt City of New York. Vol. X. 1920. -19\l6 - ~ew York. 1926. 
The Ro<'kefel1er Fnundatión: Methods and problems of Medical Edu-
cation. - New York, 1929. 
Carneg·ie Endoroment for International Peace year book N° 17. 
Wáshington, 1928. 
C. E. Paz Soldán: Por la creación del sindicato médico en el Perú. 
Lima, 1928. 
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Aten~o de la juventud de ATequipa: Lib?'O de oro dedicado al D?·. 'td-
mundo Escomel. - Lima, 1928. 
(e) 
Relatoría da Escola de Engenharia de Porto .ilegre. Año 1927. 
PoTto Alegre. i928. 
G. G. Simpmn: Pleistocene Mammalian fauna of the seminole field, pi-
nellas county, Jllo?-ida. -- N. Yark, 1929. 
W. Grangm· y G. G. Simpson: A revision of the 1'crliary multitube?"-
culata. - N. York, 1929. 
' Enrique Fierro Henera: Alcaloid.es t>egetales. •resis para el bachille-
rato en Filosofía. Univ. Central de Venezuela. - OaTacas, 1929. 
Manuel A. Bensaya Pérez: La clorófila. Tesis [>ara el bachillerato en 
Filosofía. Univ. Central de Venezuela. - Caracas, 1929. 
Rodolfo Quintero QuinteTo: El pino y Stls clases. Tesis para el bachille-
rato en Filosofía. Univ. Centml de Venezuela. - Caracas, 1929. 
López Gon«alves: Cho1·ographia do Amazonas. Vol. 9. lra. parte de 
la Geographia do Brasil Commemorativa do ler. Centenario da Independencia. 
1822 -1922. - Rio de Janeiro, 1922. 
César Camejo: Explosilvos y bar1·enos. - CaracA.s, 1928. 
Aníbal Díaz Ferras: Calderas de locomotoras. -- Caracas, 19·28. 
Luis Herrera Figueredo: El volumen del elipso•,de terrestre. - Cara-
cas, 1928. 
South Bend Lathe W orks: M anual del torne?'O. Edición corregid¡t, N~ 
28. - Indiana, Estados Unidos, 1929. 
(D) 
The Hispanic Society of Arneri<'a, Alcalá: Arte pam ligeramente .ca-
ber la lengua Araniga. New York, 1928. (Edición microfotográfica}. 
José Manuel Carhonell: .Juan Clemente Zenea. Poeta y márti·l'. Edi-
ción de la Academia Nacional de Artes y Letras. - Habana, 1929. 
Néstor Carbonen v Audricain: Mirabea·u, el tribuno inmortal de Fran-
cia. - Habana. 1929. • 
Henry · Ormal Severance: 1'he ·Bevemnce Genealogy. - Missouri, 1927. 
Id.: History of rhe librar11 University of Misso~wi. 1928. 
Herman Gottlieb Kiel: 1'he centonnial biogra.phical directory of Fran· 
'klin county Missouri. 1925. 
Universid:id de Chile: Cursos b?·eves de dimtlgación científica. - San· 
tiago, 1929. 
Daniel L. Uzcategui R.: "La primitiva poesía pmvenzal". Tesis para 
el bachillerato en Filosofía. Univ. Central de Venezuela. -· Caracas, 1929. 
Europeos 
(A) 
Count Albert Apponyi y varios más: Jt1stice fO?' Btmgary. Review and 
criticism of the effe~t of the treaty of Trianon. 
('ount Paul Teleki: EUmogr~phic map of Hungary. - Londres, 1928. 
P. Klimas: Les mpports des nations Litht•anienne et .Pnlonaise. -
Párís, 1927. 
(B) 
C. U. ArHins Kappers: Phenomena of neurobiotaxis in the optio system. 
- Madrid de 1922. 
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Erik Agduhr: Is the post-emb1'J}onic gmwth of the nervo·1ts system due 
only to an increase in .size o·r also to an increase in number of the newrones? 
(con varias figuras). -- Amsterdam, 1919. 
August Thienemann: Mysis 1·elicta im sa~¡e¡·stoffannen Tiefenwasser 
dm· Ostsee ~md das Problern der Atmungin Salzwasser 1md Sübwasse1·. --
Jena, 1929. 
August 'rhienemann: über die Edelma1'iine (Coregonus lava1·etus forma 
generosus Peters) und die von ihr bewohnten Seen. - Berl.n, 1929. 
Giulio Stabilini: B1ti sistemi di projezione assonmnétrica pamlela. 
Bologna (sin fecha) . 
Id.: S11ll'impiego degli abachi gra.fici alla ¡·isol·¡¡zionc del compenso tr(¡ 
lo sterro ed il ripo1·to. - Bologna, 1906. 
Unión Ibero Americana: Memoria correspondiente al año 1928. - Ma-
drid, 1929. 
Ramón PTieto Bances: Discurso leído mt la solemne aper'tum del cu1·so 
académico de 1928 - 29. - Universidad de Oviedo, 1928. 
P1tblicacion,;s de la Sociedad de las Naciones 
Société des Nations. Joumal Officiel. Año IX N'' 12. Diciembre de 
1928. - Año X Nos. 1, 2, 4, 10, 1929. 
Sttpplement Special N° 64, Génova 1928. 
Eecueil des Tmités, N° 2. Index General (Vol. XL- LXIII). 1925. 
1927. Vol. LXXIV N os. 1, 2, 3, 4, 1928. 
Annuaire Militaire. Vme. Année 1928-1929. - Genéve, 1929. 
Le desa.1·mement et l 'orgawisation de la paix. 1928. 
Comité Fiscal: Eap poTt au conseU su1· les travau."C de la p1•erniere session 
d11 eomité ten;u,e a Gené·ve de11 1'7 a11 26 octob1·e, 1929. - II QUI<stions Econo-
miques et jinancie1·es, 1929. - II. 44. 
Conference Internationale pm;t la t1'éve dm;amie1-e. 1929. II N" 45. 
Confm·mwe Internrttionale concemant les statistiques economiques. 1928. 
II. 52. 
ConfcTence b~terna.tionale s1tr le traaement des st1·a¡;ge1·es. 1929. II 5. 
Etab lissernent des ref11 [}íél> bulgares. 1929. II. 6. 
Vingt et unieme Bapport trimestTiel de l'Office m;tonomex po-wr l'Eta-
blissement des ref¡;giés. 1929. II. 7. 
Eecommandations du comité éconmnique concemant la politique com-
me¡•ciale. 1929. II. 15. 
Secretariat et Mganisations speciales. 1929. X. l. 
Memorandum sur le commerce international et s111' les balances des paie,-
ments 1913 - 1927. 1928. II. 531. 
Appliaation des recommandatios de la conference economique interna:-
tionalc. 1929. II. 12. 
Eapport d11 comité cmwulta.tif eco?~mniq~;e. 1929. II. 23. 
Commision cons1;ltative et technique des communicMions et du tmnsit. 
1928. VIII. 2. 
Protection des mino1'ité de langue, de mee m; de Teligion par la Societé 
.des Nations. 1929. I. B. l. 
Commision permanente des Mandats. 1928. VI. A. 13. 
Commision consultative du trafic de l'opium et a11tres dmgues n.uisibles. 
1929. XI. l. . 
Bulletin. mens1wl de stl.ltistique. año 9. N" 12. 1928; año X N os. 2, 3, 
1929. 
Comité d'Hygiene. 1929. III. l. 
Eapport epiderniologiq1w. Año VII. N" 12. 1928; año VIII N os. 1, 4, 
9, 1929. 
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Section d'information de la Societé des Nation: La presse et .Société 
des N ations. 1928. 
El Instituto Inter·nacional de Cooperación Intelectual. 1927. 
Commision interna•ionale de cooperation intellectuelle. 1928. XII. A. 7. 
Societé des N ations. Bibliotheque. II año. N° 7. 1929. 
Liste bimensuelle d'ar·ticles sélectionnés. Año l. Vol. l. Nos. 4, 5. 1939. 
REVISTAS RECIBIDAS HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 1929 
A'l'gentinas 
(A) 
Revista de Ciencias Ecmwmicas. Año XVII1 No 99. Octubre. - Bue-
nos Aires, 1929. 
Anales de la Unión Industr·ial Argentina. Año 42, N° 731. - Buenos 
Aires, 1929. 
Revista de los Impuestos Internos. Año X, N° 113. - Bs. Aires, 1929. 
Boletín Oficial de la Bolsa de Comercio de Buenos Air·es. Año XXV, 
N° 1286. -1287. - Bs. Aires, 1929. 
Anuar·io de Estadística de la Provincia de Tncumán. Añu 1928. - 'l'u-
eumán, 1929. 
La Argentina Económica. Año XVIII,. N° 460. - Bs Aires, 1929. 
(B) 
Revista de la Sooiedad Ruml de Córdoba. Año XXIX, N° 475. - Cór-
doba, 1929. - Boletín Militar. 
Riel y Fomento. Revista mensual de los Ferrocarriles del Estado. Año 
YIII, No 92. - Bs. Aires. 
Anuario de la Di·rección Ger¡er·al de Estadística do la Pr•ovincia de Cór·· 
doba. CorTespondiente al año 1926. - C6Tdoba, 1929. 
Agricola. Año XXV, No 291. Noviembre. - Bs. AiTes, 1929. 
Revista de lct Sanidad Militar. Año 28, N° 5. - Bs. AiTes, 1929. 
Revista de la Asociación Médica de Bahía Blanca. Año V, No 8. 
Bahía Blanca, 1929. 
Revi-sta S~tdamericana de Endocrinología, ImnuMlogía, Qttimioterapia. 
Año XII, N° 11. - Bs. Aires, 1929. 
La Trib~tna Odontológica. Año XIII, N° 12. - Bs. Aires, 1929. 
Revista del Centro Estudiantes de Far·macia y Bioq1~ímica. Año XVIII, 
N° 10. - Bs. Aires, 1929. 
Revista Farmacélt%ca. Año LXX. SeTie II. Tomo II, No 10. - Bue--
nos Aires, 1929. 







Asociación de Far1nacio-s. Afio IX, No 102. - Bs. AiTes, 1929. 
Archivos Latino- Americarws de Pediatría"' Año XVIII. Tomo XXII, 
10. - Bs. Aires, 1929. 
La Medicina Argentina. Año VIII, N° 90. - l3s. Aires, 1929. 
Revista del Centr·o Est1tdiantes de Medicina de Rosario. Año IX, No 
- Rosario, 1929. 
Revista Médica Latino- Americana. Año XV, N° 170 Novíembre. 
Aires, 1929. 
Boletín Bibliográfico de Ciencias Médicas. Año I, Nos. 1, 2, 3 y 4. 
Aires, 1929. 
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(e) 
Boletín del Instituto Geográfico Argenti1w. Enero a Diciembre de 1928 
-- Bs. Aires. 
Catálogo del Material cartog¡•áfico del Instituto Geográfico Militar. -
Bs. Aires, 1929. 
Anales hidrográficos. Servicio hidrográfico del Ministerio de Marina de 
la R. Argentina. Tomo IX. - Bs. Aires, 1929. 
Boletín S. K. F. Año XII, No 144. - Bs. Aires, 1929. 
Anales de la Sociedad Científica Argentina .. Noviembre, 1929. Entre-
ga V. Tomo CVIII. - Bs. Aires. 
Anales del Museo de La Plata. Tomo III, 2• Serie. Atlas del tomo JII 
2• Serie. - La Plata, 1929. 
Revista del Museo de La Plata. Tomo 21. Tercera Serie, tomo VII. 
- Bs. Aires, 1928. 
Boletín del Cong1'eso Sudamerica-no de Fer1•ocarriles. Año XIV, Nos. 
27 y 28. - Bs. Aires, 1929. 
(D) 
Verbum. Revista del Centro Estudiantes de Filosofía y Letras. Año 
XXII, Nos. 72 y 73. - Bs. Aires, l929. 
Don Segundo Sombra. Revista del Centro Estudiantes de Humanidades 
de La Plata. Año I, No 3. - La Plata, 1929. 
Estudio.s. Año XVIII, No 222. - Bs. Aires, 1929. 
Nativa. Año VI, N° 71. - Bs. Aires, 1929. 
Boletín de la Biblioteca del Congreso Nacional. Año XI, 1er. semes-
tre. - Bs. Aires, 1929 . 
Boletín Bibliográfico ''La Literatura Argentina''. Año II, No 15. -
Bs. Aires, 1929. 
El Rotarianc Argentino. Año II, No 33. - Bs. Aires, 1929. 
DI:ARIOS 
Capital Federal: 
"La Prensa", "La Naei6n", "Le Courrier de La Plata", "Boletín 
Judicial", Boletín Oficial de la Naci6n", (Buenos Aires). 
"Diario de Sesiones de la Cámara. de Semidores". 
" 'J ' ' " " " ' ' Diputados". 
Santa Fé: 
"La Capital", "La Acci6n". 
C6rdoba: 
"Los Principios '', "La Voz del Interior", "La Opini6n ", " Trilm-
na", "El País", "C6rdoba ", "Boletín Oficial", "Dial'io de Sesiones de 
la Cámara de Senadores", Id: de la C. de Diputados. 
Americanas 
(A) 
Supreme Court de Estados Unidos: Advance opinions, Nos. 1 y 2, No 
viembre 1929. 
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International Conciliation, N° 254. - New York, 1929. 
The Social Science Research Council. Annual Raport. 1927- 28. -
New York, 1928. 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile : In f onnativo Yostal, X os. 
36, 37, 38. - Santiago de Chile, 1929. 
Boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores de la R. de Bolivia. 
Sep. -Oct. - La Paz, 1929. 
Estadísti.ca Nacional. Año V, N° 82. Agosto. - México D. F., 19:3;). 
(B) 
Revista 'Médica del Umguay. Año XXXII, N° '7. - Montevideo, 1929. 
Anales de la Facultad de Medicina de Montevideo. Tomo XIV, No (l. 
Septiembre, - Montevideo, 1929. 
La Crónica Médica. Año 46, Nos. 793, 794. - Lima, 1929. 
Bulletin City of Chicago Mtmicipal Tuberculosis Sanatorium. Vol. 9, 
Nos. 7, 8, 9. - Chica.go, 1929. 
1929. 
El Enfermero CjLbano. Año III, N° 6. - Habana, Cuba, 1929. 
La Beneficencia. Año 48, N° 559. - Maracaibo, Venezuela, 1929. 
Hospital General. Año III, 2• época. •romo IV, No 1. México, D. F., 
C1•6nica Médioo-Qj¿irúrgica de La Habana. Año 55, Nos. 8 y 9. ---
Habana. 
Vida Nueva. Año III, 2• época. Tomo XXIV, N° 4. - Ha):Jana, Oc 
tubre 1929. 
Milbank Memor_ial Fund. New York Health demonstration Qum·terly 
Bulletin. Vol. VII, No 3. - Julio, 1929. New York. 
Studies from the Eockefeller Institute for McdiC!J,l Research. Repril,ts. 
Volúmenes 65 (1928), 66, 67 y 68 (1929). - New York, 1929. (Estos grue-
sos volúmenes de más de 600 páginas cada uno, están ilustrados con mag'llífi.-
cos fotograbados) . 
The Rockefeller Foundation. Ammal Rapport 1927. - La FondaUon 
Rockefeller. Rapport Anuuel. 1927. 
The American ,Journal of Syphilis. Vol. XIII, N° 4. Octubre. - R. 
Luis, 1929. 
The American Review of Tuberculosis. Vol. XX, N" 4. Octubre. 
~ew York, 1929. 
The Journal of Laboratwy and Clinical Medicine. Vol. XV, No l. 
Octubre. - San Luis, 1929. 
(e) 
Ibero Amé1ica. Album extraordinario de la Revista de Comunicaciones 
Internacionales dedicado a las exposiciones de Sevilla y Barcelona. - New 
York, 1929. 
Tierra y Rooa. Tomo VI, No 12. - Aurora, Illiuois, 1929. 
The University of Mariland. Boletín, Nos. 262, 264, 267, 268, 269, '371, 
de 1924; Nos. 274, 276, de 1925; No 283 de 1926. 
The Colorado School of Mines Catalog. 1929 · 30. Vol. XXIV, No 2. 
Colorado, 1929. 
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(D) 
Revista Chilena de HistMia y Geografia. Tomo 62, N° 66. - Santia-
go de Chile, 1924. 
Revista de la Universidad de Minas Geraes. Tomo l. Vol. l. Parte 
Geral. 1929. 
Revista de Educación de Chile. Año l. No ll. - Octubre 1929. San-
tiago de Chile. 
Anales de la Universidad del U1'¡Jguay. Entrega 124. - Montevideo, 
1929. 
Revista da Academia Brasileira de Letras. Vol. KXXI, No 93-94. -
Río de J aneiro, 1929. 
Folha Academica. Año II, N° 39 y 40. Octubre. - Río de Janei-
ro, 1929. 
El Colegio. Año V, N'" 9. - Montevideo, 1929. 
Institute of Int¡ernational Ed1bcation. Tenth series. Nos. 2 y 3. --
New York, 1929. 
Bulletin University of the State of New York. No 924. - Albany, 
N. Y., 1929. 
1929. 
The University of MissC'uri Studies. Vol. III, No 4. - Octubre, 1928 
Lehigh University Publication. Vol. III, Nos. 9 y 10. -- Pensilvania, 
Ilispania. StanfMit University California. Vol. XII, No 3. - Cali· 
:fornia, 1929. 
Wilson Bulletin. Vol. 4, No 3. - New York, 1929. 
Repertorio American<J. Tomo XIX, Nos 17, 18. - San José de Cotita 
Rica, 1929. 
Anales de la Universidad de Chile. 2• serie. ;>.er. trimestre de 1928. 
(Artículos científicos y literarios) . - Santiago de Chile, 1928. 
Bq¡lletin of Y ale University. 1928- 29; 1929- 30. - New York, 1928, 
1929. 
The U niversity o.f M issm¡,a-i Studies. V o l. III, N os. 1, 2 y 4. - Co-
lumbia, 1928. 
The U niversity o:f Chicago: A nno1mcements. Vol. XXIX, No 4. -
Septiembre de 1928. Chi·~ago. 
The Cleveland Conference fo1' edq¡cationcfl Cooperat·ion. - Cleveland, 
1928. 
Publication from the Massachusetts Institute of Technology. Series ll, 
N os. 151 al 157. - Massachusetts, Febrero a Abril 1929. 
Bulletin, Massachusetts. lnstit1bte of Technology. Catalog·ue lssuc in .. 
clnding cmwses fo1· 1928-29. Vol. 63, No 6. - Massachusetts, 1928. 
'' Technology''. Beingan informal discussion of the engineering proles .. 
sion and the Massachusetts Institute of Technology. 1928. 
Columbia University, Bulletin o.f inforrna.tion. School of Library Service 
1929 30. - New York, 1929. 
Bulletin of the Uqbiversity of Santo Tomas. Royal and Pontifical, 1927-28. 
-- Manila, 1928. 
Memoria. Anuario de le; Univet·sida.d de La Habana, cor:respondiente al 
eurso académico de 1926 - 1927. - Habana, 1929. 
Ciencias y Letras. Año XVIII, No 179. Octubre 1929. - Guayaquil, 
1929. 
Revista Municipal de Gq¡a,yaq1~il. Año IV, Nos. 33 y 34. Mayo y ,Ju .. 
nio, 1929. - Guayaquil. 
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Europeas, Asia y Oceanía 
(A) 
ZeUschrift [ü1· Intemationales Recht. Tomo XL, cuadernos 5 y 6. 
Kiel 1929; id. XLI. 1 bis 4. Heft, 1929. 
Ist.ituto Cristoforo Colombo. Supplemento Economico Mensile. Año II, 
Nos. 7-8. ---,. Roma, 1929. 
Europaische Gespriiche. Tomo VII, N• 10. - Hamburgo, 1929. 
Attraverso i paesi iberici del vecchio e nq~ovo mondo. Supplemento 
:E]conomico Mensile de Colombo. Anno II, N• 9. - Roma, 1929. 
Boletín Informativo de Política Internacional. Año I, N os. 1 y 2. --
Madrid, 1929. 
Rivista· Italiana di Diritto Penale. Direttori: V. Manzini, A. Roc,;o, 
E. Massari. Año I, Nos. 1 al il. - Padova, 1929. 
Rivista Italiana di Statistica. Anno I, N• 4. Octubre 1929. Bo· 
logna, 1929. 
Revista de Derecho Privado. Año XVI, N" 19-L Noyiembre. M.a·· 
drid, 1929. 
Revue trimestrelle de Droit Civil. Año 28, N" 3. Julio ·· Septiembre. 
·- París, 1929. 
Rev·1~e Générale de Drcit International P1~blic. Año 36, Nos. 4, 5; 3• 
serie, tomo Ili. Julio- Octubre. - París, 1929. 
(B) 
A1·chivos de Cardiología y Hmnatología. Vol. X, N" 10. - Madrid, 
1929. 
Por la Salud. Revista de la .Liga de sociedades de la Cruz Roja. Vol. 
X, N• 4. -París, 1929. 
1929. 
La Pediatría. Anuo XXXVII. Pascicolo 20. OctubTe. - Nápoli, 1929. 
L'Aveni¡· Medica!. Año XXIII, N" 7. Julio- Agosto 1929. - Lyon, 
Il Policlinico. Sección práctica. Semanal. Año XXXVI, Nos. 41 a ~5. 
Octubre 14 a Noviembre 11 de 1929. Roma, 1929. - Td. Sección quirúrgie.r¡,_ 
Año XXVI, N• 10. Octubre 15 1929. Roma. - Id. Sección médica. Afio 
XVI, No 11. Noviembre 1° de 1929. - Roma, 1929. 
Comptes 1 rendus des Scances de la Societé de Biolof)tf! et de ses filia¡cs. 
'J'omo CCII. N:o 27.- París, 1929. 
The Laucet. Vol. 217, Nos. 5539 al 5542.- Londres, Octubre-No· 
viembre, 1929. 
(e) 
The Minning Jou1'Ml. Vol. 167, Nos. 4916, 1917, 4918. - Londres, 
1929. El N• 4917 trae un suplemento índice del 6 de Julio al 28 de Sep 
tiembre de 1929. 
La Houille Blanche. Año 28, Nos. 153-154. - Grenoble, 1929. 
Acta Societatis Botanicorwn Polonie. Vol. VI, N• l. 1929. 
Bulletin of the American M-usewm of Na.t1;ral History. Vol. 56. 
N ew York, 1929. 
Aus Der Heimat. Jahrg 41. Heft 2. - Berlín, 1928. 
Memorias del M-useo de Ciencias Naturales de Bm·celona. Serie Zooló· 
gica. Vol. I, N° 2. - Barcelona, 1928. 
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Acta Academiae Aboensis. Mathematica et Physica. V. Abo Akadeini 
1929. (Finlandia). 
Acta et Commentations Universitatis Tartuensis. A. Mathematica, Phy· 
siCa, Medica. Tomos XII 1927, y XIII 1928; tomo XIV 1929. - Tartu, Es· 
tonia, 1929. 
Revue Scientifiq~•e Illustrée. Año 67, No 22. -París, 1929. 
(D) 
Revista de Filosofía Española. Tomo XVI. Cuaderno 2. Madrid, 
1929. 
Bibliografía General Española e Hispano Americana. No 10. Ma· 
drid, 1929. 
I libri del giorno. R.esegna mensile internazionale. Anuo XII, No 11. 
-- Milán, 1929. 
Boletín de la Real Academia Española. Tomo XVI. Cuaderi;tO 79. -
Madrid, 1929. 
Revue de l' Ame·rique Latine. Año VII. Tomo XV, N° 73. -París, 
Enero 1928. 
Acta Academiae Aboensis. Humaniora V. Abo Akadt-mi 1928. Fin-
landia, 1929. 
Acta et Commentntiones Universitatis Ta?'tuensis. H~!maniom B. To-
mos XII y XIII 1928; tomos XIV y XVI 1929. -- Tartu, Estonia, 1929. 
Universitatea din R7tcaresti (1925 - 1926) . - Bucaresti, 1927. 
Regia Universid(td de Ciencias Hungara Pázmány Peter de Budapest 
Egyetemter Almanachja. 1926 - 1927, 1927 - 1928; 'ranrendje 1927 - 1928, 
1928- 1929, Budapest. 
A si a 
Kanetaru Koiwai: On the occurrence of a new species of neuroptRr·i-
dium in Korea and its geolcgical significance. Tohoku Imperial University. 
- Japón, 1927. 
Hikoshichiro Matsumoto: On Bison exgtws Matsu!fnoto and Its Ancest1·y. 
'rohoku Imperial University.-- Japón, 1927. 
Universitatis Asiae Mediae: Index seminum q7!ae Hortu-s Botanicus. -
Taschkent, 1928. 
Bulletin of the Chemical Society of Japan. Vol. 4, N° 10. Octubre, 
1929. - Tokyo, 1929. · 
Memo¡rs of the College of Bcience. Kyoto Imperial University A. 'lol. 
XII, No 5. Septiembre. - Kyot9, 1929. 
Trenbia. Recueil de travaux zoologiq7tes, Hidrobiologiques et ocean<J 
graphiques. Vol. VII. Libro II. Noviembre 1928; Vol. XI. Libro 1. Agos 
to 1929. - Buitenzorg, Java. 
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